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RAMON LLULL I NICOLAU DE CUSA 
A LA LLUM DELS MANUSCRITS LULLIANS 
DE LA BIBLIOTECA CUSANA* 
Les relacions entre Ramon Llull i Nicolau de Cusa constitueixen, 
sens dubte, un dels capftols mes importants i suggeridors en la ja 
abundosa historia del LuHisme europeu. De primer cop d'ul l , aquest 
encontre inte l ' lectual d'ambdos pensadors no deixa de ser sobtant: 
entre el bri l lant estudiant de Heidelberg, Padua i Colonia, i el vell 
mestre mig-eval s'hi interposava la diferencia d 'un segle, amb totes 
aquelles transformacions polftico-culturals de les que el Renaixement 
* Aquest treball remet, pel que fa compte a la necessaria documentacio i a 
molts dels seus detalls, a una obra mes exlensa, actualment en curs de publicaci6, 
anomenada: Nikolaus von Kues und Raimund Llull. Studien aus Handschriften der 
Kueser Bibliotek. En la seva redaccio he utilitzat les segtients sigles: 
B Obres del Cusa. Edicio de Basilea, Henr. Petri 1565. 
BGThPhM Beitriige zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelal-
ters, Miinster. 
C Codex de Ia Biblioteca cusana (Berkanstel-Kues, St. Nikolaus Hos-
pital). 
CARREIIAS Historia de la Filosofia cspanola. Filosofia cristiana de los siglos XIII 
al XV, 1 , Madrid, 1938; II, Madrid, 1943. 
EL Estudios Lulianos, Palma de Mallorca. 
Fr. Stud. Franziskanische Studien, Werl-Westfalen. 
H Obres del Cusa. Edicio de 1'Academia de Heidelberg, Leipzig 1932 ss. 
HJ Historisches Jahrbuch, Colonia. 
HSB Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Hei-
delberg. 
ORL Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca, 1905 ss. 
RET Revista espaiiola de Teologia, Madrid. 
SFG Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft, Miinster. 
Stud. monogr. Studia monographica et recensiones, edita a Maioricensi Schola Lullis-
tica, Palma de Mallorca. 
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n ' e3 compendi i simbol. Que es el que atreia el jove jurista a lemany 
vers el mon meravellos del mestre mallorquf? Car es indubtablc que 
existia aital atraccio. La prova mes decisiva i irrecusablc son els 
codexs luHians de la Biblioteca cusana. Amb els seus 39 tcxtos 
complets, 6 d' incomplets i 23 fragmentaris, 68 obres luMianes en 
total, aquests manuscrits s'esdevenen el testimoni mes sorprenent de 
1'interes de Nicolau de Cusa per 1'univers espiritual d'en Ramon 
Llu l l . 1 En aquel la copiosa biblioteca, fndex de 1'extraordinaria 
inquietud in te l l ec tua l del seu posseidor, cap altre escriptor antic o 
mig-eval no esta represcntat amb tantes obres singulars com Mestre 
Ramon. 2 Si a tot aixo afegim que el mateix Nicolau de Cusa copia de 
la seva propia mii molts fragments luLl ians i , fins i tot, varies obres 
completes o incompletes; que iHumina els seus manuscrits amb 
anotacions marginals , apuntacions i resums, i encara una interessant 
l l ista de 77 elements de 1'Opus l uHia , comprendrem que 1'interes 
que en ell despertava el pensament de Llul l hague de ser realment 
extraordinari . 
En el mes fons d'aquest encontre singular ha d'amagar-s 'hi per 
forca una pregona afinitat espiritual. Heus aquf un tema dels mes 
suggerents que encara mai no s'ha desenrotllat: 1'estudi comparatiu 
de dues personalitats tan riques i , pcr tots conceptes, extraordinaries 
com el Mestre mallorquf i el gran cardenal a lemany. Per6, avui, no 
es pas aquesta la meva intencio. La meva tasca es molt mes humil , 
per be que potser no menys profitosa. Es tracta d'estudiar els codexs 
lubl ians de la Biblioteca cusana, en ordre a establir amb la precisio 
mes acurada possible els temes fonamentals que defineixen 1'interes 
de Nicolau de Cusa vers Bamon Llu l l . Quines son, doncs, les idees i 
doctrines peculiars que el Cusa cerca i troba en Mestre Ramon? 
Aquesta pregunta resulta molt mes capdal del que a la primera ul lada 
pot semblar, doncs la resposta que se 'n desprengui pot aportar 
precioses indicacions per tal de determinar el pes real de la influencia 
l u l - l i ana en la formacio del pensament cusa. Pero abans d'entrar de 
ple en el nostre estudi, sera mil lor encetar-lo amb una breu descripcio 
de les seves fonts. 
1 Cfr. J . MARX, Verzeichnis der Hanschriftensammlung des Hospitals zu Cues, 
TreVeris, 1905; M . HONKCKER, Lullus-Handsciiriften aus dem Besitz des Kardinals Ni-
kolaus von Kues, SFG 6 (1937) 252-309. 
' Cfr. HONECKER, Lullus-Hs., 293. 
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I. Els testimonis d'un encontre: els cbdexs lutlians de la Biblioteca 
cusana. 
Les fonts que ens han conservat fins avui 1'encontre dels nostres 
dos pensadors estan continguts en els manuscrits l u l i i a n s de la 
Biblioteca cusana i podrien ser distribuits segons els segiients apar-
tats: a) extractes del «Liber contemplationis»; b) extractes de diversos 
escrits l uHians ; c) anotacions marginals a diferents passatges luHians ; 
d) compendis de l 'Art l u l i i a . 
a) Els extractes del <Liber cqntemplationis*. El primer document 
historic de les relacions del Cusa amb Llull el trobem en les 18 
pagines, en les quals Nicolau de Cusa, amb una l letra miniiscula i 
extraordinariament densa, ens ha l legat la constancia de la seva 
aplicacio a 1'estudi d 'aquel la obra cimal de la Teologia i Mistica del 
mallorquf: el Llibre de contemplacio en Deu.s El mateix Cusa, com 
qui te plena consciencia de la importancia del moment, ha esmentat 
amb exactitud el l loc i el temps precisos d'aquest primer contacte 
amb Llul l : fou en el seu poble natal de Kues, en les verdes voreres 
del Mosela, el dil luns despres del primer diumenge de Passio, 22 de 
Marc de 1428. 4 
Les apuntacions de Nicolau no reprodueixen, com es natural , la 
immensa obra luHiana . Els seus extractes s ' inicien amb el proleg 
(C 83, 51r, 4-20). A continuacio segueixen els del l l ibre I (51r, 
21-56v, 27) , que corresponen exactament al capitols de 1'original 
l u l i i a (Lib. cont., d. 1, c. 1 - d. 9, c. 29; ORL II, 6-145). Els extrac-
tes del l l ibre II enclouen solament des del cap. 30 al 49 (56v, 28 -
59r, 5; cfr. Lib. cont., d. 10, c. 30 - d. 11 , c. 49 ; ORL II, 146-249). 
Les apuntacions es tanquen amb les distincions 31 (59v, l -60r , 35) i 
32 (60v, 1-8) del l l ibre III (cfr. Lib. cont., d. 31 , c. 214 ss. i d. 32, c. 
3 Cfr. C 83, 515-60v. 
4 Heus aqui el text cusa: fExtractum ex libris meditationum Raimundi, quod 
propria manu scripsit et dedit fratribus cartusiensibus Parisius per me Nicolaum Cus-
sae 1428 inceptum feria II post Iudica in Quadragesima. Romanum dogma super om-
nia nitor habere. Si tamen bic contra respicis, oro move> (C 82, 515). El Cusa fa rcfe-
rencia a un manuscrit aulograf de Llull; en realitat no es tractava d'un autograf, sin6 
del manuscrit que meslre Ramon regala a la Cartoixa de Vauvert (cfr. CARRERAS, II, 
1 4 ss.). Avui es troba a la Biblioteque Nationale, lat. 3348 A. 
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120; ORL V, 383 ss. i 556 ss . ) . Totes aquestes apuntacions, mes aviat 
que constituir una pura reproduccio del text l uH i a , recul len, en 
forma compendiosa, els pensaments mes significatius de la gran obra. 
De bon comencament, els extractes son extensos i gairebe a la l letra. 
Mes endevant, a mida que Nicolau de Cusa s'endinsa en la volumi-
nosa obra, les seves notes es van comprimint i , com a conseqtiencia, 
generalitzant. Pel que toca al contingut d'aquests capftols extractats, 
senyalem, per ara que, tret de les dues distincions del l l ibre III que 
versen sobre la subtilesa i el valor, tenen sobre tot com a tema la 
doctrina de Ramon a 1'entorn de Deu i de la creacio, en la qual s'hi 
enclou ensems una certa antropologia filosofico-teologica. 
b) Els extractes dc diverses obres lul'lianes. A mes a mes de les 
apuntacions del Liber contemplationis, la Biblioteca cusana conserva 
una serie d'extractes de distints escrits l u H i a n s . 5 Encara que Nicolau 
de Cusa aquesta vegada no fa cap indicacio cronologica, l lur compo-
sicio podria tal vegada ser datada despres de 1428. No coneixem tam-
poc la procedencia de les fonts uti l itzades pel Cusa en la seva feina 
compi ladora . 6 En qualsevol cas, aqucstes 20 piigines denses, redacta-
des per la mateixa mii de Nicolau de Cusa, son el mil lor testimoni de 
la seva dedicacio a 1'estudi d'en Llul l . 
Les anotacions del Cusa es refereixen a 24 obres autentiques de 
Mestre Bamon i dues mes de probables, mal que desconegudes. Heus 
aquf l lurs tftols: 7 
1. Liber de consilio (214) 
2. Ars mixtiva theologiae et philosophiae (182) 
3. Metaphysica nova et compendiosa (59) 
4. Liber de intel lectu (40) 
5 Cfr. C 83, 93r-102r. 
• En els seus apunts del Liber de forma Dei el Cusa fa referencia a un manuscrit 
aut6graf de Llull, la procedencia del qual ens es desconeguda. Cfr. HONECKEH, 
Lullus-Hs., 292. 
' L'ordre d'aquests escrits es el del manuscrit. Els niimeros entre parentesi es 
refereixen al cataleg lul°lia de CARREHAS, I, 285 ss. Les dues obres desconegudes: Liber 
de causa causalissima i Scientia inquisitiva veri et boni son probablement luHianes 
(Cfr. HONECKER, Lullus-Hs. 265, n. 58 y 266, n. 71). En el cataleg luHia de L. W A D -
MINC, Scriptores O. M., Roma 1650, bi ha una obra de titol similar: Liber de inquisi-
tione veri et boni in omni materia. 
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5. De ente absoluto (144) 
6. De infinita et ordinata potestate (149) 
7. De divinis dignitatibus infinitis et benedictis (146) 
8. Liber propter bene intel l igere, dil igere et possificare (145) 
9. De concordantia et contrarietate (158) 
10. Liber de causa causalissima (?) 
11 . Liber de locutione angelorum (124) 
12. Liber de divina unitate et plural itate (119) 
13. Liber facilis scientiae (120) 
14. Disputatio clerici et Raimundi phantastici (223) 
15. Liber de Deo ignoto et mundo ignoto (192) 
16. Liber de forma Dei (193) 
17. Liber de ente quod simpliciter per se est existens et agens (197) 
18. Consolatio venetorum et totius gentis desolatae (228) 
19. Liber de est Dei (91) 
20. Liber corrclativorum innatorum (118) 
2 1 . Liber de mixtionibus principiorum (81) 
22. Liber dc potentia, obiectu et actu (179) 
23. Scientia inquisit iva veri et boni in omni materia (?) 
24. Quaestiones attrebatenses (36) 
25. Liber de memoria (42) 
26. Liber de ente real i et rationis (61). 
Aquesta filera d'obres, malgrat l lur apparent diversitat, no deixa 
d'oferir-nos una certa unitat interna. Es tracta, en general, d'obres 
breus, quin contingut te caracter filosbfic o teologic, i entre les quals 
n 'h i ha quc acuscn un caire antiaverroistic. Les obres de temat.iea 
etico-literaria son escasses; les mistiques i cientifiques resten total-
ment excloses. 
En aquestes apuntacions es manifesta un cop mes aquell insado-
l lable afany de saber que constitueix la nota caracteristica de la 
personalitat cientifica de Nicolau de Cusa. No es gens estrany doncs, 
que aquel les estiguin atepeides dels mcs variats temes del pensament 
l u l i i a . El Cusa segueix amb ben palesa atencio les distintes formula-
cions de la doctrina de Llull devers els principis absoluts i re lat ius , i 
l lurs importants aplicacions a diferents aspectes de la Teologia i 
Filosofia (cfr. sobretot les apuntacions dels Liber de consilio, Liber 
correlativorum innatorum, Liber de mixtionibus principiorum i Liber 
de potentia, obiecto etactu); s'apunta amb identica simpatia i n t e l i e c -
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tual les solucions de Llul l a certes dificultats teologiques, provinents 
de 1'averroisme (cfr. Libcr de ente quod simpiiciter per se est existens 
et agens); s 'esmera amb dil igencia en diffcils qiiestions de Teologia i 
i Filosolia l u l l i a n e s (cfr. De infinita et ordinata poteslate, De locutione 
angelorum i Liber de ente reali et rationis); flnalment el seu interes 
s'espandeix fins a les intrincades i , de vegades, primitives especula-
cions cosmologiques del Mestre mallorquf (cfr. Liber de forma Dei, 
Liber de mixtionibus principiorum, Liber de potentia, obiectu et actu, 
Quaestiones attrebatenses e t c ) ; no excloent ni tan sols uns curiosos 
assaigs psicologics sobre la memoria (cfr. Liber de memoria), com 
tampoc una serie de pensaments etico-religiosos (cfr. Disputatio 
clerici et Raimundi phantastici i Consolatio venetorum). En resum, 
aquest conjunt d'apuntacions s'esdevenen el testimoni mes diafan de 
la constancia, curiositat i entusiasme, amb que Nicolau de Cusa 
s'esplaia en el mare magnum del pensament l u l l i a . 
c) Les anotacions marginals a varies obres lublianes. Nicolau de 
Cusa fou un lector apassionat. Els 314 cbdexs i 219 incunables de la 
seva Biblioteca, l legat en bona mesura del propi fundador, son una 
mostra impressionant no solament de la extensio de les seves lectures, 
sino sobretot de la seva intensitat. En efecte, les copioses anotacions 
marginals , que encara avui iHuminen aquests l l ibres i en les quals 
revelava la constancia de les seves reaccions en presencia de l 'obra 
al iena, ens palesen com el Cardenal a lemany fou un lector tan 
eclectic com metodic i profund. Un exemple rel levant d'aquest 
capteniment, el tenim en els escrits del Pseudo Areopagita, quines 
abundoses i valioses anotacions marginals , han contribuit esplendi-
dament a aclarir la filiacid platonica del pensament cusa . 8 
Els codexs luHians no constitueixen, pel que respecta a aixo, una 
excepcio. Tanmateix l lurs anotacions no son tan copioses, ni tan 
extenses com succeeix amb d'altres autors. La rao d'aquest fet 
podria tal vegada residir a una previa preparacio del Cusa a base 
d'un periode d'intensos estudis luHians . Pero sigui el que fos, el 
cert es que les anotacions de Nicolau de Cusa a les obres d'en Llull 
es l imiten a una particular moderacio i concisio. De vegades i tot, el 
8 Cfr. L . BAUB, Nikolaus Cusanus und Ps. Dionysius im Lichte der Zitate und 
Randbemerkungen des Cusanus, H S B 1 9 4 1 , 
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cusa s'acontenta de constatar breument una doctrina o pensament 
l u l i i a ; d'altres —i aquestes son les que sovintetgen— es crida solament 
1'atencio vers un passatge interessant amb un «Nota». Tot i aixb, la 
frequencia i importancia de les anotacions no es pas la mateixa en 
els distints manuscrits. Baix aquest punt de vista, el primer lloc 
correspon al cbd. 83, quines anotacions marginals son les mes 
abundoses i suggeridores. Els cbdexs 37, 8 1 , 82 i 83 ocuparien el 
segon l loc: l lurs notes ja escassetgen i no tenen tanta importancia. 
Finalment els restants cbdexs l u l i i a n s de la Biblioteca cusana (cbd. 
84, 85, 86, 87 i 118) o bc estan nets d'anotacions interessants, o be 
el caracter de l lur escriptura fa sospitar una procedencia no cusana. 9 
Tot i aquestes reserves, un estudi detallat de les anotacions 
cusanes i dels passatges l u l i i a n s en aquelles a l i u d i t s , comprova de 
nou 1'interes de Nicolau de Cusa per la multiforme tematica del 
pensament d'en Llul l . No es tracta ja solament de PArt i els seus 
principis i regles, sino fins i tot de varies qiiestions de la Teologia i 
Filosofia l u l i i a n e s , entre elles moltes doctrines psicolbgiques i cos-
molbgiques. 
d) ELs coinpendis de VArt LuL'lia. Una investigacio completa de 
les relacions entre els nostres dos pensadors no pot prescindir dels 
resums autografs del Cusa sobre l 'Art l u l i i a . La Biblioteca de Kues 
conserva tres d'aquests preciosos documents. El primer d'el ls es troba 
en el cbd. 85, 303r-302v, i te una importancia singular en la Histbria 
del L u l i i s m e , doncs enl laca el Lu l i i sme del Cusa amb el del seu 
mestre colones, el flamenc Emmerich van den Ve lde . 1 0 Efectivament, 
s'escau ser una exposicio de l 'Art , eclectica i aristotclitzant, quin 
pa ra l i e l i sme —inclus de vegades amb coincidencia verbal— amb 
altres textos similars del Mestre flamenc, no dona entrada al dubte. 
Tot ens aboca, doncs, a suposar que el resum del Cusa no es altra 
cosa que una «reportatio» d'una interpretacib l u l i i s t a del seu Mestre 
Emmerich. 1 1 EIs altres dos compendis es troben en el cbd. 85. EI 
* El mateix passa en les notes als cotlexs 85 i 87 i en les abutldants, per be que 
poc importants, a la Ars Magna praedicationis, C. 118 . 
1 0 Cfr. el meu article Doctrinas lulianas en Emmeridi van del Velde, EL, 3 (1959) 
117 ss. 
1 1 Aquesta es tambe 1'opinio de PLATZECK, Lullsche Gedanken bei Nikolaus von 
Kues, Trier. Theol. Zschr. 62 (1953) 43. 
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primer d'el ls (C 85, 49r) recul l la doctrina lu l ' l i ana de la bonitas 
mundi i , fonamentant-se cn 1'exemple de 1'home, compara la relacio 
de la bondat del mon en general a les bondats subordinades, generi-
ques i especffiques, amb la relacio analoga de la bondat humana 
individual a les bondats parcials . L 'a l tre compendi (85, 55v) l lueix 
mes tant per 1'extensio com pel contingut. Es tracta d 'una valiosa 
exposicio de l 'Art lub l i a , la qual delata en el seu autor un coneixe-
ment pregon dels seus principis i , el que es mes definitiu, del seu 
esperit exemplarista i tr initari . En un contrast tal lant amb el resum 
similar del cod. 83, en el que es trasl lueix la influencia eclectica 
d'Emmerich, Nicolau es palesa, en aquest compendi, fidel deixeble 
del Mestre mallorquf. L ' i in ica novetat que es destaca en les seves 
anotacions es la distincio formal escotfstica, la qual es apl icada en 
varies ocasions a les dignitats i corre la t ius . 1 2 Pero, com nota encerta-
dament el P. Platzeck, no ens ha de meravel lar un fet semblant, 
doncs Escotisme i LuHisme en el segle XlVe no deixaren de relacio-
nar-se fntimament, sobretot a Espanya. I a ix i , aquesta mateixa 
expressio escotfstica es troba de vegades com a glosa marginal en les 
primeres edicions de l 'Ar t . 1 3 
II. Els resultats d'un encontre: doctrines luklianes a Nicolau de Cusa. 
El tema del LuHisme del Cusa no es pas quelcom nou. Pel canto 
l u l l i a ha estat abordat total o fragmentariament pel P. M. Florf S. J . , u 
el P. Platzeck 0 . F. M . 1 B i els germans Carreras Ar tau ; 1 6 i per la 
1 8 Cfr. C 85, 55v: «Bonificativum est bonificativum per bonificativitatem ct cum 
sua bonificativitate convertitur realiter; sed distinguitur ex natura rei et formaliter» 
(HAUBST, Das Bild, Anhang C, 339, 24-28); «Paternitas a Patre formaliter distinguitur» 
(1. c. 341, 11) ; «Dignitates Dei... distinguuntur formaliter» (1. c. 341, 22). 
18 Lullsclie Gedanken bei N. v. K., 51; Platonische Grundgedanken in der Anaiogia 
Trinitatis des N. v. K., Fr. Stud., 35 (1953) 43. 
1 4 El principio de coincidencia de Nicolds de Cusa, jinspirado en Ramon Llull?, 
Las Ciencias, Madrid (1942) 1-22. 
15 El Lulismo en las obras de Nicolds Krebs de Cusa, RET 1 (1941) 731 ss.; 2 
(1942) 1-22; Lullsche Gedanken bei N. v. K., Trier. Theol. Zschr., 62 (1953) 357 ss. 
16 Historia de la Filosofia espahola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, 
II , Madrid 1943, 177 ss. 
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banda cusana per E. Van Steenberghen, 1 7 P. Rotta , 1 8 J . Koch, 1 9 
M. Honecker , 2 0 J . E. Hofmann, 2 1 L. Mohler , 2 2 R. Haubst 2 3 i P. Wil-
pert. 2 ' 1 Avui ja es possible — com ho han realitzat en l inees generals 
el P. Platzetck i J . Carreras Artau, i pel que pertany a les doctrines 
teologiques i cristologiques R. llaubst— esbossar una sfntesi de les 
principals influencies l u l i i a n e s en Nicolau de Cusa. Tanmateix , 
aquesta no es pas la meva intencio avui. Crec que abans d' intentar 
una empresa tan vasta, quin valor definitiu depen parcialment de 
1'edicio crit ica, avui encara en marxa, de les opera omnia d'ambdos 
pensadors, sera bo escatir 1'origen d'aquestes influencies en aquest 
trobament decissiu entre Nicolau de Cusa i Ramon Llul l , que ens ha 
estat conservat meravellosament en els manuscrits cusans. Doncs, 
heus aquf que entre les miiltiples i diverses doctrines de Llul l , que el 
Cusa reprodueix o be anota, en descobrim un nucli ben definit. Llurs 
components apareixen ara i ades, en les mes distintes formulacions, 
al traves de les apuntacions cusanes. I no solament es tracta l 'Art 
l u l i i a en general , sino mes que res dels seus principis absoluts i 
relat ius i la seva aplicacio a la Teologia, Cosmologia i Cristologia. 
Nicolau de Cusa es familiaritza talment amb aquestes doctrines, que 
no li era l legut d'oblidar-les. I de fet no les oblida. Pausadament, per 
camins amagats o palesos, al l larg d 'una serie de transformacions i 
fusions amb elements estranys, tota aquesta fila de doctrines l u l i i a n e s 
passa a engruixir 1'Opus cusa. La meva tasca consistira, doncs, en 
17 Le Cardinal Nicolas de Cnes, Paris 1921, 418 ss. 
18 La biblioteca del Cusano, Riv. Filos. neosc, Mila (1927) 32 ss.; II Cardinale 
Niccolo da Cusa, Mila 1928, 260 ss. 
19 Vier Predigten im Geiste Eckharts, HSB 1937; Untersuchungen uber Datierung, 
Form, Sprache und Quellen, HSB 1942. 
5 0 Lullus-Handschriften aus dem Besitz des Kardinals Nikolaus von Kues, SFG 6 
(1937) 252-309; Raimund Lulls Wahlvorschlag, Grundlage des Kaiserswahlplanes bei 
Nikolaus von Kues?, HJ 57 (1937) 563-74. Cfr. tambe PLATZECK, Los posturnot datos 
lulisticos del Dr. M. Honecker y las glosas de Nicolds de Cusa sobre el Arte luliano, 
Stud. mouogr., IX-X (1953-54) 1 ss. 
21 R. Lulls Kreisquadratur als Quelle der cusanischen Mathematik, HSB 1942. 
Cfr. tambe del mateix la Introduccio a Die matheinatischen Schriften des Nikolans von 
Kues, Leipzig 1951. 
n Einfiihrung a Uber den Frieden irn Glauben, Leipzig 1943. 
2 i Das Bild des Einen und Dreieinen Gottes in der Welt nadi N. v. K., Treveris, 
1952; Die Chrislologie des N. v. K., Friburg 1956. 
2 4 Einfuhrung und Erldulerungen a Vom Niditanderen, Leipzig 1952. 
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refer aquest camf i , mitjancant un analisi a fons de les apuntacions 
cusanes, fer surar aquest nucli doctrinal l uH i a i mostrar ensems la 
seva repercusio en la formacio dcl pensament filosbfico-tcolbgic de 
Nicolau de Cusa. 
a) Elements metbdics. El pensament dc Ramon Llul l i Nicolau 
de Cusa constitueix el que podrfem dir-ne una «Metafisica descen-
dent» . Es un pensament que mes aviat va de dalt a baix , que no pas 
de baix a dalt. Cosa que ha cxpressat a la perfeccio el mateix Cusa 
en les seves apuntacions de la Scientia inquisitiva veri et boni in omni 
materia: «Sicut primum ens est mensura cuiuslibet entis, ita et prima 
veritas est mensura omnis veritatis» (C 83, lOOr). En efecte, la 
primera posicio d'ambdos pensadors es Dcu Deu es al mateix temps 
el suprem principi de 1'esser i de la veritat, la pedra setial del 
sistema, el principi , mitja i fi de la seva filosofia. E3ta clar que un 
pensament a ix i s'ha d'originar en la doctrina de la participacio i 
1'exemplarisme, prbpia del platonisme cristia. Nicolau de Cusa ha 
besl lumbrat, i amb rao, en aquesta doctrina, el mateix fonament de 
l 'Art l uHia , i per aixb escriu a 1'inici del seu compendi: «Primum 
fundamentum artis est quod omnia, quae Deus creavit et fecit, 
ereavit et fecit ad simil i tudinem suarum dignitatum» (C 85, 55v). 
Perb el mateix en podriem dir del sistema del Cusa. 
En el marc d'aquesta concepcio exemplarista, Nicolau de Cusa 
troba un metode de 1'enlairament in te l l ec tua l , que no deixa de tenir 
el seu paraHcl en el De docta ignorantia. Efectivament, en les seves 
anotacions marginals a VArbor pliilosophiae, el Cusa subratl la amb 
aquesta frase: «De operationibus supra cursuni naturae» un passatge 
capdal , que recul l la doctrina dels anomenats «punts trascendents» 
(C 83, 157r). Llul l exposa en el text la seva classica doctrina del 
doble trascens del coneixement pel damunt del sensible i 1'imagina-
ble i , incl i is , d 'al lb conceptualment inteHig ib le , per tal d'assolir 
sobre natura la Veritat suprema . 2 5 
Aquesta necessitat de trascendir que posseeix el nostre coneixe-
ment superior, sobretot en el primer estadi de la superacio dels 
2 5 Heus aci el text de Llull: «Punctus trascendens est instrumentum intellectus 
humani, per quod seu cum quo suum attingit obiectum supra naturam potentiarum, 
quae sunt subtus et per quod attingit supra naturam obiectum supernum» (C 83, 157r). 
Cfr. Arbre de filosofia, ORL, XVIII, 415 . 
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sentits i la imaginacio, s'escau ser una idea central de Llul l que 
Nicolau recull tambc en altres passatges de les seves apuntacions. 
Tant es aixf que si el Cusa, en el seu extracte del De ente quod 
simpliciter est per se existens et agens, acusa a Averroes de que 
soluciona les qiiestions «secundum sensum et imag ina t ionem» , 2 6 en 
dues anotacions marginals al Duodecim principia philosophiae i al 
Liber de obiecto jinito et infinito (C 83, 136v) es remet a dos textos 
l u l i i a n s que insisteixen novament en el trascens «super sensum et 
inmaginationem» com a condicio de la filosofia i de la contemplac io . 2 7 
Influiren aquestes idees l u l i i a n e s en el proces ascensional del 
Cusa? De fet, Nicolau adopta en el De docta ignorantia un metode 
semblant quin nucli radica precisament en la necessitat de superar 
el nivel l del sensus i la imaginatio i , fins i tot, la mateixa ratio, per 
tal d 'encalcar la comprensio in te l i ec tua l de l i n f i n i t . 2 8 E l para l i e l i sme 
es, doncs, ben sobtant. Es veritat que el Cusa, en distingir entre 
intellectus i ratio, pot enraonar amb mes precisio d 'un trascendir 
in te l i ec tua lment la ratio, on LIull parla de trascendir Vintellectus. 
Pero, en un i altre cas, en topem amb la mateixa insistencia, que 
malda per una superacio del coneixement sensitiu i imaginatiu i , 
mes encara, el merament conceptual, a fi de poder-se remuntar en 
una darrera volada de 1'esperit vers la comprensio in te l i ec tua l de 
1'Esser Suprem. 
8 6 El Cusa escriu, per exemple: «Solum cum sensitiva et imaginativa hoc dicunt, 
non prohando; sed cum intellectiva potentia concluditur contra eos, ut ex multis locis 
manifestum est»; i en un altre lloc: «Solutio: verum per imaginationem et sensationem 
secundum cursum naturae, secus vero per intellectionem secundum potentiam Dei» 
(C 83, 97r). 
2 7 Cfr. els textes de Llull als que el Cusa es refereix: «Ego sum dupliciter Philo-
sophia, videlicet primo cum sensu et imaginatione meus intellectus causat scientiam, 
post autem cum duodecim imperatricibus...; cum istis autem sum superius et habeo 
coronam auream et cum sensu et imaginatione inferius habens argenteam» (C 83, 103r; 
cfr. ed. Argentor., 1651, Prologo); «Qui vult contemplare Dominum oportet quod sit 
habituatus virtutibus..., credendo sine intelligendo, amando et memorando super sen-
sum et imaginationem» (C 83, 136v). 
a s Cfr. De doct. Ign., I, 10 (H 20, 4 ss.): «Sed ipsum (maximum) super omnia 
ilia est, ita quod illa, quae aut per sensum aut imaginationem aut rationem cum ma-
terialibus apendiciis attinguntur, necessario evomere oporteat, ut ad simplicissimam 
et abstractissimam intelligentiam perveniamus, ubi omnia sunt unum»; ibid. I, 14 (H 
27, 23 ss.): «Imaginativa, quae genus sensibilium non trascendit, non capit lineam 
posse triangulum esse. Erit tamen apud intellectum hoc facile». Vegi's K. H. VOLK-
MANN-SCHLUCK, Nicolaus Cusanus, Frankfurt 1956, 31 ss. 
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Si la doctrina dels «punts trascendents» es relaciona amb el 
metode ascensional de la Docta ignorantia, 1'ideal l uHia d'una Ars 
generalis sciendi i els seus principis de concordiincia i diferencia han 
tingut influix en la segona obra del Cusa: De coniecturis. Que Nicolau 
coneixia be el mecanisme d'Art l u H i a , ho demostren abundosament 
els seus tres compendis i repetits passatges de les seves apuntacions. 
Que te d'estrany, per tant, que vulgui titolar, acostant-se a Llul l , la 
seva propia teoria arnb 1'expressio: ars generalis coniecturandi, o que, 
endemes, vegi en ella un metode eficac del pensament que, dins dels 
l imits critics establerts per la Docta ignorantia, ens permeti d 'acon-
seguir amb facilitat el coneixement de la ver i ta t? 2 9 
Pero, no es pas exclusivament per la idea de l 'Art pel que el De 
coniecturis esta travat amb en Llul l , sino sobretot pel mateix nucl i 
del seu metode. Aquest, resideix en el principi de concordantia-
differentia que Nicolau de Cusa descobrf en Ramon Llul l . En efecte, 
en les seves apuntacions de les obres luHianes De concordantia et 
contrarietate (C 83, 95r), De forma Dei (C 83, 96v) i De scientia 
inquisitiva veri et boni in omni materia (C 83, lOOr), el Cusa fa seus 
els seguents punts de vista: 1) els dos principis concordantia-
differentia es pertanyen l 'un a 1'altre; 2) tots dos son a 1'ensems 
principis de l 'esser i del coneixer, la vigencia dels quals s'esten des 
de 1'Esser increat fins a 1'esser creat; 3) la concordancia mes perfecta 
dins de la diferencia —se li dona en les anotacions 1'apelatiu de 
«concordantia concordalissima» — es troba en la unitat i trinitat 
divines. Nicolau de Cusa ha aprofondit, per tant, en el nucl i mateix 
de l 'Art l uH i a , al que el P. Platzeck ha anomenat encertadament una 
«Logica de la comparacio» (Vergleischslogik), i quin principi cimal 
ha expresat aixf: cap esser no es tant diferent dels altres, que en el si 
d 'aquesta diferencia no concordi amb e l l s . 3 0 Ara be, aquest mateix 
principi s'ha convertit en el De coniecturis en 1'element central d 'un 
*' Cfr. De coniecturis, I, 13 (B 89); «Magna vis coniecturalis artis tibi haec via 
panditur. Ars enim brevissima est, qua veritas ipsa indagatur»; ibid. II, 1 (B 92): 
«...facile coniecturali arte ad cuncta deduceris». El mot «ars» com expresio de la pr6-
pia teoria del Cusa es troba en la seva obra unes 20 vegades. Es sabut que «coniectu-
ra» dins la terminologia cusana no significa el mateix que la nostra «conjectura», sino 
sols la manera humana de coneixer la veritat en la alteritat. Vegi's De coniecturis, I, 
13 (B 88). 
8 0 Die lullsdie Kombinatorik, Fr. Stud. 34 (1952) 377; La figura T del Arle lulia-
no, Stud. monogr. IX-X (1953-54) 43 ss. 
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nou metode d' investigacio comparativa del finit.31 Quan Nicolau de 
Cusa escriu en aquesta obra: «Quodlibet, igitur, cum quolibet con-
cordat atque differt, sed aequaliter praecise hoc est impossibile, 
absoluta est enim praecisio ab universo. . . Quanto igitur maior con-
cordantia, tanto minor differentia et e converso» , 8 2 no fa res mes 
que expresar, dins del canvi d'actitud in te l i ec tua l que distingeix 
1'optimisme demostratiu del mallorqui de la sobrietat crftica del 
pensador a lemany, el mateix principi fonamental que Ramon Llul l 
havia placat en la base del seu Ar t . 3 3 
b) Deu unitat i trinitat. Entre les doctrines l u l i i a n e s que es 
repeteixen mes sovint en les apuntacions del Cusa ocupa un lloc 
preferent la de les dignitats i correlatius divins. No es cap meravel la , 
doncs, que aquesta doctrina hagi deixat emprempta en el pensament 
cusa, i hagi entrat a formar part de la seva concepcio teologica. 
Si parem esment abans que res en la doctrina de les dignitats 
divines, constatarem que la retrobem en miiltiples formulacions 
gairebe a cada pagina de les apuntacions cusanes. Ve ' t aqui , en 
sintesi, els principals aspectes d'aquesta doctrina que el Cusa es fa 
seus: 1) Conformement amb les seves fonts l u l i i a n e s Nicolau aplica 
a Deu una serie d'atributs o dignitats —el nombre es variable, com 
en el mateix Llul l —, que, identics a Ia essencia divina, s ident if iquen 
tambe entre e l l s ; 3 4 2) conseqiiencia i expresio d'aquesta identitat es 
8 1 Cfr. J . KOCH, Die Ars coniecturalis des N. v. K., Arbeitsgeraeinschaft fiir Fors-
chung des Landes Nordrhein-Westfalen, V I , 24 ss. 
82 De coniecturis, I I , 3 (B 96); cfr. ibid. 10 (B 104). La mateixa doctrina la tro-
bem a De doct. Ign., III , 1 ( H 119 ss.) i a De ven. sap., c. 13 (B 307). 
8 a Les semblances i diferencies d'ambdos punts de vista han sigut notades per 
VAN STEENBEBGHEN, Le Cardinal N. d. C, 419. Cfr. tambe KOCH, Die Ars coniecturalis 
des N. v. K., 14: « fiir Nikolaus handelt es sich um eine ars generalis coniecturandi, 
wihrend es Lull gerade auf strengste rationale Beweise ankommt». 
8 4 Cfr. entre altres els apunts de YArs mixtive theol. et phil. (C 83, 94v); Liber de 
causa causalissima (C 83, 95v); Liber de Deo ignoto et mundo ignoto (C 83, 96r) i els 
resums de l'Art (C 83, 303r i C 85, 55v). En particolar: els apunts del Liber de ente 
quod simpliciterper se est existens et agens: «Quia Deus est infinitus, in eo non est ma-
gis et minus, ergo prima aequalitas, ergo omnia attributa sunt aequalia in D e o i (C 83, 
97r); Scientia inquisitiva veri et boni in omni materia: «Substantialis aequalitas est in 
Deo secundum omnia attributa eius> (C 83, lOOr); Quaestiones attrebatenses: tln Deo 
attributa sicut bonitas, magnitudo etc. sunt idem numero...» (C 83, lOOv). 
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la conversio circular de les dignitats entre si i amb Deu ; 3 6 3) aquesta 
conversio es presenta al Cusa, en frase de Haubst, com «el segell del 
Divf» . 3 6 En el la es fonamenta aquesta definicio de Deu que Nicolau 
de Cusa recull en els seus extractes de la Metaphysica nova et com-
pendiosa: «Quid est primum ens? Dicendum est quod est ens, in quo 
suae rationes de se ipsis et de ipso convertibil iter praedicantur» 
(C 83, 95r) . 
Aquestes doctrines tenen una importancia extraordinaria en l ' e -
volucio in te l i ec tua l de Nicolau. De fet, apareixen mes tard en les 
seves obres, aixo si, profondament assimilades i de vegades, fins i 
tot, transformades amb aquella l l ibertat creadora prbpia del geni. En 
efecte. aquel les 10 «laudabil ia» del De venatione sapientiae, que 
constitueixen un «psalteri de deu cordes», amb el que el Cusa canta 
les l loances de Deu, quina altra cosa no son sino una variant de les 
dignitats l u l i i a n e s ? 3 7 El seu sentit —conceptes relat ius que miren a 
Deu en relacio al mon— i l lurs mateixos noms: bonitas, magnitudo, 
veritas, sapientia, perfectio, recorden clarament a L lu l l . 3 8 I la idea 
cusana de la «Theologia circularis» que trobem en diferentes obres 
seves, des de la Docta ignorantia fins al Complementum theologicum,M 
quina altra cosa no es sino una nova formulacio de la doctrina de la 
mutua conversio de les dignitats divines, expresio grafica de la qual 
es troba en la figura A de l 'Art l u l i i a ? 
8 5 Cfr. entre altres textes els apunts del Liber contemplationis: «Omnia attributa 
cum Deo uno convertuntur et omnia sunt infinita. Et per combinationes attributorum 
ascendit contemplator dulciter et alte» (C 83, 53r); «Quia potestas et voluntas tua 
convertuntur, quidquid vis potes» (C 83, 96r); Liber de forma Dei: «Conversio Dei et 
suarum dignitatum de nullo nisi de Deo dici potest» (C 83, 96r); Liber mixtionis gener. 
princ: «Mixtio attributorum Dei metaphorice sive similitudinarie secundum modum 
intelligendi debet fieri, quod unum ipsorum ponatur in aliud, sive omnia in unum et 
e converso, et hoc circulariter...» (C 83, 98r). Cfr. tambe els resums de l'Art, en par-
ticolar a C 83: «Item illn conveniunt in ente increato, sc. Deo numeraliter identice; 
ergo ut attribuuntur Deo, sic convertuntur ad se invicem reciproce, Ad quam identi-
tatem reciprocae conversionis seu circulationis annotandum haec novem principia 
congrue describuntur in figura circulari» (C 83, 303r; cfr. HACBST, Das Bild, Anhang 
B , 334, 3-9). 
8 8 Das Bild etc., 68. 
" Cfr. De ven. sap., c. 15 ss. (B 309 ss.). 
8 8 Cfr. PLATZBCK, El Lulismo en las obras de N. K. de C, II, 283 ss. 
»' Cfr. De doct. Ign., I, 11 (H 44, 1 ss.); ibid. II, 3 (H 72, 9 ss.); Apol. doct. Ign. 
(H 23, 9-14); Idiota de sap., II (H 31, 2-8); De vis. Dei, c. 3 (B 183); Lompl. theol., c. 
14 (B 1119) . 
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Nicolau posa la mateixa atencici a la doctrina dels correlatius que 
havia posat a la de les dignitats. Si la segona constitueix el nucli de 
l 'especulaci6 luHiana sobre la unitat de Deu, la primera resumeix la 
seva concepcio peculiar de la Trinitat. Son interessants, pel que 
respecta a a ixo, a mes dels resums de 1'Art 1 0 una serie d'apuntacions 
del Cusa sobre V Ars mixtiva. theologiaa et philosophiae (C 83, 94v), 
De divinis dignilatibus infinilis et benedictis (C 83, 95r) i De concor-
dantia et contrarietate (C 83, 95r) . Aquest i altres passatges que 
podrien encara ser aduits han deixat en 1'obra del Cusa una em-
prempta remarcable. La dependencia arriba en algun cas fins a la 
plena coincidencia verbal. Aixi s'esdeve amb el ternari dels correla-
tius en la unitat , que Nicolau de Cusa recull en les seves apuntacions 
del De divinis dignitatibus infinitis et benedictis: «Probat Trinitatem, 
quia bonum est dicere divinam unitatem esse infinitam de uniente, 
unito et unire» (C 83, 95r) i que despres torna a apareixer en el De 
visione Dei, unit a l 'usua l ternari en 1'amor: «Et ex eo, quia video in 
te amorem amantem et amorem amabilem, video utriusque amoris 
nexum, et hoc non al iud quam i l lud, quod video in absoluta unitate 
tua, in quo video unitatem unientem, unitatem unibi lem et utriusque 
unionero. Quidquid autem in te video, hoc es tu, Deus meus» (De 
vis. Dei, c. 17. B. 197). Perb, sense arribar a aquest paraHel isme 
verbal, 1'influix dels correlatius luHians es perceptible al l larg de tot 
1'Opus cusa, des d'els primers sermons, passant per les obres de la 
maduresa, com el De docla ignorantia i el De visione Dei, fins a una 
preciosa l letra escrita un any abans de la mort, en la qual Nicolau es 
refereix per darrera vegada a la Trinitat amb la seva formula preferi-
da dels tres correlatius en l 'amor: «Sic si respicio in amorem, in ipso 
reperio amorem amantem, amorem amabilem, et amorem, qui est 
amare utr iusque. Si ad essentiam amoris Dei unitrini respic io . . . , 
quid me impedit fateri amorem amantem Patrem, amorem amabi lem 
Fi l ium et utriusque amare Spiritum Sanctum?» 1 1 Crec, doncs, que es 
pot afirmar sense exageracio que la font d'aquel la concepcio dinamica 
4 0 Cfr. C 83, 303r i sobre tot C 85, 55v (HACBST, Das Bild, 341). 
4 1 Cfr. G. VON BREDOW, Das Vermdchtnis des N. v. K. Der Brief an Nikolaus Al-
bergati nebst der Predigt in Montoliveto, H S B (1955) 46. Cfr. altres textes: Serm. 1 (C 
220, 18v); Serm. 3 (C 220, 45r); Serm. 8 (C 220, 29r); Serm. 19 (C 220, 56v); Dedoct. 
Igu., I, 10 (H 20, 17-25); De vis. Dei, c. 12 (B 192); ibid., c. 17 (B 197 ss.); ibid., c. 
18 (B 199); ibid., c. 19 (B 200). 
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i tr initaria de Deu, considerada amb rao com una de les caracterfsti-
ques del pensament de Nicolau de Cusa , 4 2 no es altre que la doctrina 
dels correlatius del nostre Ramon Llul l . 
Pero, 1'influix de Llul l en la teologia del Cusa va encara mes 
enlla i arriba fins i tot a preparar el famos principi de la «Coinciden-
tia oppositorum». En efecte, en la doctrina l uHiana de les dignitats 
s'hi inclou ja 1'afirmacid de la plena igualtat logica y ontologica 
d'una serie de principis que, segons la nostra manera de coneixer, 
son entre sf distints. I aixf, en els seus extractes del De ente quod est 
simpliciter per se existens et agens escriura el Cusa: «Quia Deus est 
infinitus, in eo non est maius et minus, ergo prima aequal i tas , ergo 
omnia attributa sunt aequal ia in Deo» (C 83, 97r) . Conseqiiencia 
d'aquesta plena igualtat o identitat es la conversio mtitua de les 
dignitats entre sf i amb 1'essencia divina, quina expresio grafica es 
troba en el cercle de la figura A de l 'Art l u H i a . La doctrina dels 
correlatius afegeix una nova i pecul iar identitat en el sf de la 
diferencia, doncs tambe els correlatius, malgrat que diferents entre 
sf, s'identifiquen amb 1'essencia d iv ina . 4 3 Es veritat que en Llul l , en 
lloc del terme cusa «coincidentia» , usa solament 1'expresio «conver-
tuntur» . Mes, heus aquf que el mestre del Cusa i el seu probable 
inic iador en les doctrines luHianes , el flamenc Emmerich van den 
Velde, referint-se en la seva exposicio de l 'Art a la mutua conversio 
de les dignitats i correlatius, uti l itza en lloc del terme usual «conver-
tuntur» aquest nou «coincidunt» , que es el que Nicolau de Cusa fara 
s eu . 4 4 Aixf, doncs, el Cusa tenia ja en les seves mans una bona part 
dels elements que cristalitzaren despres en el seu principi de la 
4 3 Cfr. E. HOFFMANN, Nikolaus von Kues als Philosoph, a: Der Laie iiber die 
Weisheit, Leipzig 1936, 8. 
4 3 Cfr. per exeraple aquest extracte del De concordantia et contrarietate: «...con-
cordantia non potest esse sine pluribis invicem distinctis et in supcrlativo gradu per-
manentibus, quae sunt haec correlativa: unissimans, unissimatum, unissimare, quae 
sunt distincta personaliter et unifirmiter sunt una concordantia concordalissima, quae 
est divina essentia, substantia et natura, unus Deus» (C 83, 95r). 
" Cfr. Disputatio de potestate ecclesiaestica: «Unde fit quod quaelibet (dignitas) 
per sua correlativa essentialia transformatur in correlative alterius. Verbi gratia, sicut 
bonitas in magnitudine est ipsamet magnitudo, ita bonificativum, bonificabile et boni-
ficare coindidunt cum magnificativo, magnificabili et magnificare et ceteris» (C 106, 
108v). Sobre 1'aportacio d'Heimeric al principi cusa de coincidencia cfr. HAUBST, Das 
Fortleben Alberts des Grossen bei Heymerich von Kamp und Nikolaus von Kues, 
BGPhThM, Suppl. - Bd. IV* (1952) 432 ss. 
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«coincidentia oppositorum». Sense voler reduir a la sola influencia 
l u l i i a n a la preparacio d'aquest principi , els punts de contacte del 
qual amb certs aspectes de 1'especulacio neoplatonica i areopagftica 
han estat encertadament posats de r e l l eu , 1 5 crec que les raons aduides 
son mes que suficients per afirmar, que en la prehistoria de la idea 
cusana correspon a Ramon Llul l un lloc important. 
c) L'Univers. En un passatge del seu resum de l 'Art , Nicolau ha 
expresat amb la seva habitual penetracio la relacio que hi ha entre 
1'especulacio l u l i i a n a sobre la unitat i trinitat divina i la seva 
doctrina de 1'Univers: «A Deo uno mundus unus. Deus per suam 
unitatem, quae est dignitas sive perfectio, creavit unitatem mundi ; 
et per suam trinitatem relativa tria sive correlativa tria omnium, 
quae sunt e t c » (85, 55v). Aquesta formula inclou una visio exempla-
rista i tr initaria de 1'Univers, que es tan propia d'en Llul l , com de 
Nicolau de Cusa. Pel que pertoca a aixo, 1'actitud d'ambdos pensa-
dors es identica: Deu crea el mon, com unitat i trinitat. En conse-
quencia , el seu pensament estableix primer la unitat i trinitat divines; 
despres busca en el mon creat la imatge del Deu unitari i tr initari . ' 4 6 
Expresio d'aquesta imatge es el ternari l u l i i a : materia, forma et 
actus, que el Cusa s'anota en diferents passatges de les seves apunta-
c ions , 4 7 i que mes tard apareix amb identica formulacio o amb 
4 5 Cfr. E. HOFFMANN, Die Vorgeschidite der cusanischen Coincidenlia oppositorum, 
a: Einfiihrung al Uberden Beryll, Leipzig 1938. El primer luHista que cerca en Ramon 
Llull la font del principi de coincidencia fon el P . M. Flori S. I. en 1'article citat mee 
amunt. Cfr. tambe PLATZFXK, Lullsdie Gedanken bei N. v. K., 363 ss. y HAUBST, Das 
Bild e t c , 68. 
4 8 Cfr. PLATZECK, El Lulismo en las obras del Cardenal N. K. d. C, II, 295. 
4 7 Cfr. els extractes de les Quaestiones attrebatenses: «Quia mundus est unus per 
unitatem Dei creatus habet unam formam constitutam ex primis princiipiis, (sc.) ex 
tivis eorum, et materiam ex bilibus et per agere generale sunt contiuncta» (C 83, 98v). 
Vegis tambe Liber de mixtionibus princ. (C 83, 98r). En el seu compendi de l'Art el 
Cusa recull la mateixa doctrina i explicita la seva relacio amb els correlatius: «Sicut 
Pater in divinis est ipsamet essentia ut activa sive paternalis et Filius eadem est essen-
tia ut passiva et Spiritus Sanctus eadem essentia ut actualis, sic bonitas creata est una 
essentia, in qua bonificativum est bonitas ut activa, bonificabile ut passiva, bonificare 
ut actualis. Ita forma sustentatur in materia sicut forma sigilli in argento in quo est 
vel in alia materia sustentatur; et actus intrinsecus est proprietas formam et materiam 
coniungens in tali esse, sine qua coniunctione forrna non informaret nec materia in-
formaretur» (C 85, 55v; HAUBST, Das Bild, 339). 
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l leugercs variants en rnoltes de les seves obres . 1 8 Aixi , a Nicolau com 
a Ramon, a la Trinitat increada correspon la tr initat creada, i 
mitjancant 1 'accio de la forma, la passio de la materia i la unio 
d'ambdues repercuteix eri el mon el dinamisme creador del Deii 
unitari i tr initari . 
Major importancia que 1'esmentat ternari correspon tal volta a un 
passatge de les apuntacions de la Scientia inquisitiva veri et boni in 
omni materia, el pa r a l i e l i sme del qual amb la visio de Deu i 1'Uni-
vers cn De docta ignorantia es vertaderament sorprenent. Heus aqui 
cl text del Cusa: «Principia secundae figurae in Deo principal i ter et 
perfectissime in superlativo gradu sunt et cum Deo convertuntur; in 
creaturis autem pcr viam simil i tudinis vel imaginis in ordine ad ipsum 
Deum sunt in positivo et comparativo cum principi is maioritatis et 
minoritatis secundum graduationem a nobilissima creatura usque (ad) 
vi l iss imam; ct de quanto similior est Deo creatura, de tanta cutn 
maioritate in ea principia resplendent etc. Sic etiam est una magni-
tudo maior al ia ascendens ab infimo rerum usque ad infinitam mag-
nitudinem» (C 83, lOOr). Al meu entendre aquest dens paragraf ja 
recull els principals elements de la futura oposicio cusana entre Deu 
i el mon. Qui no pensara en l legir- lo, en aquel la antftesi tan tfpica 
del pensament de Nicolau de Cusa, entre la «comparat io», i la «su-
perlat io», entre el nostre mon dcl mes i del menys i Dcii, el Maxim 
absolut? 4 9 
Encara podrien ser aduits altres motius l u l i i a n s , que apareixen 
en les apuntacions del Cusa i han influit en la seva Cosmologia. Tal-
ment succeeix amb 1'expresio «mixta natura» , apl icada a l ' h o m e ; 5 0 
amb la teoria de l 'hilemorfisme un iversa l ; 5 1 amb la doctrina del 
«caos» i la barreja dels pr incipis , que el Cusa anota curosament en 
les seves apuntacions i ha deixat la seva emprempta en certs aspectes 
4 8 Cfr. De doct. Ign., II, 7 (H 81 , 19 ss.); De Beryllo, c. 25 (II 32, 13-26); De 
Possest (B 250); Idiota de mente, c. 11 (H 95, 24-96); Ap. theor. (B 337). 
4 9 Cfr. De doct. Ign., II, 1 (H 64, 23). Vegi's E. HOFFMANN, Nikolaus von Kues, 
Zwei Vortrage, Heitlelberg 1947, 25 i 49; Das Universnm des N. v. K., HSB (1930) 8. 
5 0 Cfr. els apunts del Liber de mixtionibus princ. (C 83, 98r). Vegi's del Cusa: 
Serm. 3 (C 220, 45r); Serm. 8 (C 220, 29r); Serm. 19 (C 220, 57v); Conc. cath., I, 2 
(H 37). 
5 1 Cfr. els extractes de la Disputalio clerici et Raimundi (C 83, 95v); Liber corre-
lativorum innatorum (C 83, 97v); Liber de m;xtionibus princ. (C 83, 98r); Quaestiones 
attrebatenses (C 83, lOOv). Compari's De doct. Ign., II, c. 7-10 (H 81 ss.). 
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de la seva Cosmologia, part icularment en la adopcio del principi 
«quodlibet in quo l ibe t » . 5 2 Perb tots aquests motius parcia ls , comuns 
tambe al gran corrent platonic mig-eval, gairebe desapareixen devant 
d 'aquel la visio exemplarista i tr initaria de 1'Univers, que el Cusa 
troba en Llul l i mes tard passa a convertir-sc en element fonamental 
del seu pensament. Es la idea que el mateix Nicolau ha formulat en 
un bell fragment del seu sermo 19, curull d'esperit l uHia . «Perque 
la Trinitat es realitza en la unitat, tota criatura porta en el seu esser 
la imatge de la Trini tat . . . Doncs aixf com la bondat divina consta del 
Pare bonificant, del Fill bonificable i del Bonificar de 1'Esperit Sant, 
aixf tambe la bonesa originada porta en el seu interior aquesta petja 
de la Trinitat , de tal manera que cap bonesa creada no pugui donar-se 
sense bonificant, bonificable i bonificar: I el mateix diriem de l 'amor, 
de la veritat i de les altres participacions de Deu. Oh, si 1'anima 
contemplativa s 'enlaires fins acf, que dolces consideracions no hi 
trobaria!» (C 220, 57r) . 
Val a dir que aquesta visid exemplarista i trinitaria del mon no es 
pas exclusiva d'en Llul l , sino propia de 1'escola agustiniana i fran-
cescana; perb, tambe es veritat que cap altre pensador del Mig-temps 
l 'ha sabuda portar — com el mestre mallorquf— al seu darrer comple-
ment en la doctrina de les dignitats i correlatius, i que al traves 
d'aquesta formulacio l u l l i a n a ha passat a Nicolau de Cusa, per esde-
venir el mateix nucli de la seva Cosmologia . 5 3 
d) El Deu-home, Jesucrist. Despres de Deu i el mon, el tercer 
gran tema de les apuntacions de Nicolau de Cusa cr i s ta l l i tza a l ' en-
torn de la doctrina l u l l i a n a del Deu-home. Dos aspectes de la Cris-
tologia d'en Llul l atreuen particularment la seva atencio. El primer 
es refereix als esforgos del mallorquf per poder explicar racionalment 
1'Encarnacio, partint de la perfeccio infinita de la causalitat divina. 
5 a Cfr. eis apunts tlel Liber de mixtionibus princ: «Et quodlibet principiuni est 
totum in alio ratione continuationis et coniunctionis partium mundi, ut ipse sit ex in-
timis et continuis partibus suis; et tanta est mixtio generalis, quantus est mundus et 
eius partibus (C 83, 98r); Quaestiones attrebatenses: «Totum chaos est de partibus mix-
tis et una in alia, sicut in denario aurum in argento et e converso» (C 83, lOOv). Com-
pari's De doct. Igu., II, 6 (H 80, 1 ss.); ibid. II, 8 (H 86). Vegi's sobre aixo P. DUIIBM, 
Etudes sur Leonard de Vinci, II, Paris 1909, 148. 
5 8 Cfr. HAUBST, Das Bild, 83. 
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Fa bo rTobservar 1'interes extraordinari amb que el Cusa va anotant, 
al l larg de diverses obres l u l i i a n e s , les diferents formulacions 
d'aquest classic argument. 6 '* Identic interes te aquesta anotacio mar-
ginal a un passatge semblant del Liber de obiecto finito et infinito: 
«Nota hic ! Quia Deus est causa infinita, ergo habebit effectum infini-
tum, scil icet Christum» (83, 136r). Que tindra, doncs, d 'estrany, que 
en les obres posteriors de Nicolau de Cusa, mes que mes en els seus 
sermons, hi trobem abundoses senyals d'aquest motiu l u l i i a ? 6 5 El 
segon aspecte de la Cristologia d'en Llul l , que atrague palesament al 
Cusa, radica en la seva doctrina sobre la finalitat de 1'Encarnacio. Ja 
es prou coneguda en aquest sentit 1'evolucio del pensament d'en 
Llul l , des de la scva posicio primitiva que explicava 1'Encarnacio per 
la Redempcio, fins a la seva posicio delinitiva que explica mes aviat 
la Creacio per l 'Encarnac io . 5 6 Es precisament aquesta darrera idea la 
que so l i i c i t a amb mes forca 1'atencio del Cusa, com ho demostra 
aquesta anotacio al Liber de centurn signis Dei: «Nota h ic , mundum 
creatum propter Christum» (G 83, 223v). 
Tots dos aspectes de la Cristologia l u l i i a n a defineixen meravel lo-
sament 1'influix del Mestre mallorquf en la formacio del pensament 
" Cfr. els apunts del Ars mixtiva thcol. el phil.: «Deus operalissimus caussat 
effectum operalissimum, ut per suum effectum cognoscatur ipsum esse operalissimum. 
Sed hoc sine Incarnatone csse non potest. Ergo etc. Ita consequenter arguitur de om-
nibus principiis. Entymematice: si Oeator creatissimus est, est creatura creatissima 
e t c ; si Creator unissimus creatura unissima ctc. Syllogistice: omnis Creator creans 
operalissime et unissiine habet creaturam sive signum creatum unissimatum et opera-
lissimatum> (C 83, 94v); De infinita et ordinata potestate: «Per concordantiam dignita-
tum probat creaturam unam perfectisiinam a Creatore uno perfectissirno posse creari, 
quae non potest esse nisi Deus et homo> (C 83, 95r); De concordantia et contrarietate 
(C 83, 95r) etc. 
5 5 Cfr. Serm. 36: «Dico Incarnationem Verbi esse complementum et quietem 
creationis; nam in illo opere quiescit potentia (Dei) in seipsa, ut alibi habes. Creata 
enim quacumque creatura cuiscumque perfectionis, perfectior potuit creari, quantum 
erat ex parte potentiae Dei; sed quando creatura in ea est perfectione, quod in Deo 
suppositatur, completa est potentia creandi, quae est Deus, quoniam tunc non est 
medium inter creaturam et Creatorem et est unio, qua nulla strictior esse potest; et 
hinc est quies potentiae in seipsa» (C 220, 133v). El Cusa utilitza aqui els dos motius 
de 1'argument luHia: Ia causalitat perfecta de Deu en la perfecto unio de causa i efec-
te. Vegi's adeimis: Serm. 18 (Koch, HSB (1940)); Serm. 24 (Cod. lat. Vat. 1244, 86rb); 
Serm. 69 (Cod. lat. Vat. 1245, 30ra); Serm. 71 (HSB (1940) 110) ; De doct. Ign., III, 3 
(H 128, 20 ss.). 
5 6 Cfr. L. Euo GARAY, La finalidad de la Encarnacion, RET, 2 (1942) 202 ss. 
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del Cusa. Ells introduiren a Nicolau en aquel la grandiosa concepcio 
cristocentrica de la Docta ignorantia, en la que el Deu-home Jesucrist 
se 'ns presenta com a fi i coronament de la Creacio i , per aixb mateix, 
com a llac, d 'unio entre l 'Univers creat i el Deu creador . 5 1 
Conclusio. Hem arribat a la fi del camf que Nicolau de Cusa reco-
rregue temps enlla en companyia d'en Ramon Llul l . Crec que ara 
tenim motius suficients per afirmar que aquest trobament entre els 
nostres dos pensadors no fou infructuos. L'estudi intens de les prin-
cipals doctrines luHianes , que Nicolau de Cusa realitza en els anys 
d'aprenentatge filosofic, se 'ns revela decisiu per a la formacio del seu 
pensament. Cap altre autor de 1'Edat mitjana, no orienta tan aviat ni 
tan profundament el pensament del Cusa cap a una determinada 
direccio inteHectua l , agustinia-francescana en son origen historic i 
trinitari-cristologica en el seu contingut, com nostre Mestre Ramon. 
En part icular 1'influix d'en Llul l porta Nicolau al metode d'ascens 
in leHectua l de la Docta ignorantia i a la logica comparativa de la 
seva Ars coniecturalis. La Teologia cusana deu al mallorquf la seva 
concepcio dinamica de 1'esser divf, expresada en la doctrina de les 
dignitats i correlatius, i la idea de la conversio mutua de les propie-
tats divines, que menen Nicolau a la seva teoria de la theologia cir-
cularis. I tot aquest conjunt prepara, amb altres influixes, el famos 
principi de la coincidencia dels contraris. La seva Cosmologia hereta 
d'en Llul l aquel l segell exemplarfstic i tr initari , quina formulacio 
mes tfpica es troba en 1'aplicacio dels correlatius al ternari : materia, 
forma i nexe, i en 1'antftesi entre el nostre mon del mes i del menys 
i Deu, 1'absolut Maxim. Per fi, la seva Cristologia reb d'en Llul l 
aquel la esglaiadora concepcio metaffsico-cosmica del Deu fet carn, 
Jesu-Crist, que constitueix la seva bellesa mes gran. 
La investigacio moderna ha fet ressortir, cada cop mes, els punts 
de contacte entre el cardenal a lemany i el pensament cristia del Mig-
>' Cfr. De doct. Ign., III, 3 (H 24 8 8 . ) ; Apolog. doct. Ign. (H 35, 14); De vis Dei, 
c. 21 (B 202); Serm. 16 ( H S B , 32, 1) . La doctrina de la preeminencia de Crist es un 
tema habitual dels sermons del Cusa. Vegi's per exemple Serm. 18 ( H S B 60, 10-13); 
ibid. (11-14); Serm. 36 (C 220, 133v); Serm. 67 (E 452); Serm. 147 (B 490); Serm. 164 
(B 598); Serm. 164 (B 502). Cfr. HAUBST, Christologie des N. v. K., 166 ss.; E. HOFF-
MANN, Das Universum des N. v. K., 24 ss.; P . ROTTA, JVIC. Cusano, 246 ss. 
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temps. Nicolau de Cusa significa en la historia de la filosofia quelcom 
semblant a una fita que assenyala dues grans etapes del pensament 
occidental . Nomes aquell que s'ha adonat de que en Nicolau de Cusa 
una edat passada arriba gloriosament a la seva fi, podra esbrinar el 
que en ell mateix hi ha de comencament d 'una edat nova. 
En la l larga processo dels precursors mig-evals del gran cardenal 
renaixentista mai no podra faltar, des d 'ara , la figura vencrable del 
nostre Ramon Llul l . 
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